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iABSTRAK
Skripsi ini berjudul : ETIKA KERJA PEDODOS SAWIT MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pendodos Sawit di Desa
Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar).
Pendodos adalah pekerja ataupun buruh yang bekerja sebagai tukang
panen sawit. Namun dari studi pendahuluan yang penulis lakukan terdapat kasus
seperti hilangnya sawit yang diduga diambil ataupun dicuri oleh pendodos.Untuk
itu penulis merasa tertarik untuk meneliti sebenarnya bagaimana etika kerja
pendodos tersebut.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalahbagaimana etika kerja
pendodos sawit di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten
Kampar dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap etika kerja pendodos
sawit di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung sahilan Kabupaten Kampar.
Skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Lokasi penelitian
ini bertempat di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan  Kabupaten
Kampar dan merupakan penelitian kualitatif.
Dalam penulisan ini yang menjadi populasi adalah pendodos sawit yang
berjumlah 150 orang. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah
pendodos sawit yang berjumlah 15 orang, yaitu 10% dari populasi. Pemilihan
sampel berdasarkan Teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data
yang langsung diperoleh dari responden melalui angket dan wawancara, dan data
sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari tulisan dan buku-
buku serta pemilik ataupun mandor sawit. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa etika kerja yang
seharusnya diterapkan dalam bekerja tersebut terdiri dari: bekerja dengan jujur,
bekerja dengan kelompok/bekerja sama, bekerja sampai tuntas, bekerja dengan
ikhlas, bekerja dengan tanggungjawab dan bekerja sebagai bentuk sebuah
pelayanan. Di dalam penerapannya pendodos telah melaksanakan etika kerja
dengan baik, kecuali bekerja sebagai sebuah bentuk pelayanan seperti
menjelaskan kepada mandor tentang bagaimana keadaan sawit yang telah
dipanen.
Tinjauan Ekonomi Islam terhadap etika kerja pendodos sawit di Desa
Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar secara keseluruhan
sudah sesuai dengan syariah Islam, tapi ada yang tidak sesuai yaitu keinginan
pendodos dalam menjelaskan keadaan sawit yang telah dipanen yang mana hal ini
termasuk kedalam bekerja sebagai bentuk sebuah pelayanan.
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